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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de un Sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la empresa Aeronaval 
N° 33 – Callao, 2018”, fue desarrollada con el objetivo de obtener el Título Profesional de 
Ingeniero Industrial. 
Este trabajo de investigación consta de siete capítulos, en el primer capítulo se establece y 
describe el problema de la investigación con relación a las variables, en el segundo 
capítulo desarrollamos la metodología de la investigación, en el tercer capítulo se 
presentan los resultados, en el cuarto capítulo realizamos la discusión, en el quinto capítulo 
se desarrolla las conclusiones, en el sexto capítulo se establece las recomendaciones, en el 
séptimo capítulo se presentan las referencias y para finalizar se adjuntan anexos de gran 
importancia. 
 

















La presente investigación titulada. Implementación de un Sistema de Gestión de seguridad 
en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la empresa aeronaval N° 33 – Callao, 
2018. Tuvo como objetivo determinar de qué forma la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo reducirá los riesgos laborales en la empresa 
Aeronaval N° 33. 
 
La presente investigación es de tipo aplicada y de nivel explicativo, así mismo se 
desarrolló con un enfoque cuantitativo, bajo un diseño experimental de nivel cuasi 
experimental, donde la muestra estuvo conformada por los registros de actos y condiciones 
inseguras que corresponde desde el meses de febrero al mes de noviembre del año 2018, 
para que la investigación demuestre su viabilidad se utilizó el instrumento de validez y 
confiabilidad mediante la técnica de juicio de expertos y diversos métodos. 
 
Finalmente los datos recolectados fueron analizados en cuadros estadísticos en Excel y 
cuadros de estudio con el software SPSS. Como resultado final se concluye que el 
indicador general del nivel de riesgo laboral antes fue de 1129.3, el cual se redujo a 59.3 en 
el primer semestre del año 2019, después de la implementación, cumpliendo con la 
hipótesis vinculada al objetivo general. En conclusión se aprueba la herramienta del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la 
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The present investigation entitled. Implementation of an Occupational Safety Management 
System to reduce occupational risks in the aeronautical company N ° 33 - Callao, 2018. Its 
objective was to determine how the implementation of a safety and health management 
system at work will reduce the occupational risks in the company aeronautical N ° 33. 
 
The present investigation is of applied type and of explanatory level, likewise it was 
developed with a quantitative approach, under an experimental design of quasi-
experimental level, where the sample was conformed by the registers of acts and insecure 
conditions that corresponds from the months of February to the month of November of the 
year 2018, so that the investigation demonstrates its viability the instrument of validity and 
reliability was used by means of the technique of judgment of experts and diverse methods. 
 
Finally, the data collected were analyzed in statistical tables in Excel and tables of study 
with the SPSS software. As a final result, it is concluded that the general indicator of the 
level of occupational risk before was 1129.3, which was reduced to 59.3 in the first 
semester of 2019, after the implementation, fulfilling the hypothesis linked to the general 
objective. In conclusion, the safety and health at work management system tool is 
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